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APLIKASI PENGECEKKAN KERUSAKKAN PADA KOMPUTER BERBASIS 
WEB 
DIBAWAH BIMBINGAN : I G Susrama Mas Diyasa, ST. M.Kom 
 
ABSTRAK 
 
Aplikasi Pengecekkan Kerusakkan Pada Komputer Berbasis Web. ini dibuat untuk 
membantu User untuk terhindar dari kerusakan - kerusakan Sistem pada Komputer, dari 
kerusakan yang normal terjadi pada komputer sampai dengan kerusakan yang Parah 
sekalipun.  
Selain itu pada Sistem ini User dapat mengetahui penyebab dari kerusakan – 
kerusakan yang terjadi pada sistem komputer dan juga memungkinkan User dapat 
memperbaiki kerusakan – kerusakan pada komputer tersebut, dan pada aplikasi ini juga 
dapat mengoneksikkan antara Komputer dengan Mobile ( Hanphone ) tetapi hanya 
Mobile yang mempunyai fasilitas WiFi, dan User dapat juga menjalankan aplikasi ini 
dengan menggunakan Mobile dalam satu sambungan WiFi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Sistem Pakar, Basis Pengetahuan, Forward Reasoning, Dept First Search. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1       Latar Belakang 
Saat komputer dihidupkan, BIOS melakukan POST (power-on self test). 
POST ini diperlukan untuk memastikan semua sistem berfungsi sebagaimana 
mestinya, dan juga mencari informasi tentang hardware apa saja yang terpasang di 
komputer. Saat BIOS (basic input output system) mendeteksi adanya masalah saat 
POST, BIOS akan mengirimkan pesan kesalahan. Pada beberapa kasus, masalah 
tersebut dapat dideteksi lebih awal, sehingga BIOS tidak dapat mengakses video 
card dan tidak dapat menampilan pesan kesalahan tersebut, jika seperti ini yang 
terjadi, BIOS akan mengeluarkan suara “bip” yang memiliki pola tertentu sesuai 
dengan kesalahan yang diidentifikasinnya. Klo suara “bip” tunggal muncul setelah 
tampilnya pesan startup pada monitor adalah normal dan tidak ada kegagalan 
proses booting. “bip” yang dimaksud adalah yang dihasilkan pada saat prosedur 
POST belum selesai dan belum ada informasi apapun yang ditampilkan pada laya.  
Meskipun seorang pakar adalah orang yang ahli dibidangnya, namun 
dalam kenyataannya seorang pakar mempunyai keterbatasan daya ingat dan 
stamina kerja yang salah satu faktornya mungkin disebabkan karena usia dari 
seorang pakar. Sehingga seorang pakar dalam hal ini seorang ahli servis pada 
suatu ketika bisa saja melakukan kesalahan yang mungkin salah satunya 
melakukan kesalahan pada hasil analisa yang bisa berlanjut pada kesalahan solusi 
yang diambil.  
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Untuk mengatasi pemecahan masalah tersebut ditawarkan pemanfaatan 
teknologi canggih. Seperti diketahui, dewasa ini telah berkembang bidang studi 
Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan yang mempelajari serta mampu 
meniru kecerdasan manusia. Salah satu cakupan AI adalah sistem pakar (Expert 
System). 
Sistem pakar akan bertindak layaknya seperti seorang pakar. Ia akan 
memberikan daftar gejala-gejala sampai bisa mengidentifikasi suatu obyek 
berdasarkan jawaban yang diterimanya. Jadi kerja sistem pakar adalah 
menganalisis suatu masalah. Dengan adanya Sistem Pakar ini diharapkan nantinya 
bisa membantu masyarakat dalam menginformasikan kerusakan komputer apa 
saja yang menyerang komputer dan bagaimana cara penanggulangan kerusakan 
tersebut. 
 
1.2       Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil permasalahan yaitu 
bagaimana merancang suatu aplikasi sistem pakar untuk memperbaiki komputer. 
 
1.3       Tujuan 
Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, 
tujuan  penulisan skripsi ini adalah: mengimplementasikan sistem pakar dengan 
metode forward chaining untuk membantu kerja seorang dalam memperbaiki 
komputer,  dalam hal kecepatan dan ketepatan mengetahui kerusakan komputer 
dan menentukan solusinya. 
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1.4       Manfaat 
Adapun manfaat dari dibuatnya skripsi ini adalah: 
1.   Dengan dibuatnya aplikasi sistem pakar ini adalah untuk memberikan 
informasi yang lebih kepada kita mengenai kerusakan komputer yang 
meliputi informasi mengenai gejala-gejalanya, menganalisis, pencegahan 
dan perbaikannya. 
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang 
pentingnya merawat komputer, sehingga kita dapat melakukan pencegahan 
kerusakan secara lebih dini. 
 
1.5       Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka program yang akan 
dibuat nantinya akan dibatasi pada:  
1. Program sistem pakar ini hanya meliputi identifikasi gejala, menganalisis, 
pencegahan dan perbaikan kerusakan komputer. 
2. Metode penalaran yang digunakan adalah  metode Forward Chaining. 
 
1.6       Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan skripsi ini 
antara lain: 
1. Studi Literatur 
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Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumber-sumber 
yang lainnya mengenai sistem pakar dengan metode Forward Chaining 
guna sebagai acuan untuk perancangan sistem.  
2. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut, 
dilakukan analisa data yaitu menganalisa gejala-gejala apa saja yang 
timbul apabila terjadi keruskan komputer. Yang kemudian akan 
ditemukan suatu solusi yang tepat terhadap gejala-gejala tersebut. 
3. Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu  suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi 
dengan cara menggolongkan bagian mulut menjadi tiga bagian yaitu: 
bibir, lidah, dan gigi untuk dicari penyebab / gejala yang terjadi. 
Kemudian  pada perancangan sistem  akan dilakukan suatu sistem yang 
baku untuk rule base, knowledge base dan metode yang akan dipakai 
dalam pencarian solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan komputer 
yang sesuai dengan gejala-gejala yang disebutkan.   
4. Pembuatan Program 
Setelah selesai dengan perancangan sistem maka tahap berikutnya adalah 
pembuatan program yang terdiri dari tiga bagian besar yaitu membuat 
antarmuka basis pengetahuan, antarmuka basis aturan dan antarmuka 
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mekanisme inferensi. Dalam skripsi ini program nantinya akan dibuat 
menggunakan PHP berbasis web. 
      5.   Uji Coba Program 
Setelah program selesai dibuat maka dilakukan pengujian program untuk 
mengetahui apakah program tersebut telah bekerja dengan benar. 
6. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang 
mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara 
keseluruhan. 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I   :  PENDAHULUAN  
Bab ini membahas mengenai  latar belakang, permasalahan, 
tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penulisan, dan 
sistematika penulisan. 
 BAB II  :  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang meliputi 
Kecerdasan Buatan (AI) yang lebih dikhususkan kepada sistem 
pakarnya sendiri, seputar kerusakan komputer yang meliputi 
gejala dan perbaikannyanya, dan bahasa pemograman yang 
digunakan. 
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BAB III  :  PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan program yang akan 
dibangun dengan metode penalaran yang dipakai yaitu metode 
Forward Chaining, yang digunakan untuk menganalisa 
kerusakan dan  yang sesuai dengan golongan-golongan yang 
tersebut diatas. Yang kemudian dicari suatu solusi yang tepat 
untuk pemecahan masalah tersebut. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI PROGRAM 
Bab ini membahas tentang tampilan-tampilan dari program yang 
telah dibuat. 
BAB V       :        UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini membahas tentang cara menjalankan aplikasi serta uji  
coba dari program yang telah dibuat tersebut. 
BAB V  :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keuntungan sistem serta berisi tentang saran-saran yang diambil 
dari kelemahan sistem untuk perbaikan guna pengembangan 
lebih lanjut bagi sistem yang telah dibuat. 
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